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Рис. 2. Дерево целей системы экспорта услуг автомобильного транспорта Ресщгблики Беларусь
Z -  цель функционирования системы; ДГ -  рае- 
сматриваемый временной интервал функцио­
нирования системы; 5инф -  подсистема инфра­
структуры; 5с -  подсистема сервиса.
Целью формирования и функционирования 
системы экспорта услуг автомобильного транс­
порта является полная реализация геоэкономи- 
ческих преимуществ Республики Беларусь в 
сфере международных автомобильных перево­
зок. Сформулированная цель коллинеарна 
внешней цели развития общества, является ин­
тегральной и включает цели первого и второго 
уровней (рис. 2).
ВЫВОД
Реализация вышеприведенных положений 
на практике позволит сформировать эффектив­
но функционирующую систему экспорта ус­
луг автомобильного транспорта Республики 
Беларусь.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИННОВАЦИЙ И ЕЕ СТАНДАРТИЗАЦИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
^сл . СТЕПАНЕНКО Д. М.
Белорусский государственный экономический университет
Инновации представляют собой создавае­
мые, осваиваемые новые или усовершенство­
ванные технологии, виды продукции или услу­
ги, а также решения производственного, адми­
нистративного, финансового, юридического.
коммерческого или иного характера, имеющие 
результатом внедрения и последующего прак­
тического применения положительный эффект 
для задействовавших их хозяйствующих субъ­
ектов. Классификация инноваций, в свою оче­
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редь, означает их распределение по конкрет­
ным группам и определенным критериям. При 
этом одна и та же инновация может быть отне­
сена к нескольким видам в зависимости от кри­
териев классификации.
В экономической литературе имеют место 
различные подходы к классификации прогрес­
сивных нововведений и выделению ее критери­
ев. Так, Г. Менш выделил базисные, улучшаю­
щие инновации и псевдоинновации -  мнимые 
нововведения. Базисные инновации, согласно 
его трактовке, представляют собой нововведе­
ния, служащие для появления новых отраслей и 
новых рьшков. В моменты, когда указанные 
инновации исчерпьшают свой потенциал, воз­
никает ситуация «технологического пата», оп­
ределяющая застой в экономическом развитии 
[1, с. 14]. Ул)чшающие нововведения не затра­
гивают, по мнению Г. Менша, основную техно­
логическую схему, но улучшают качество 
предмета или незначительно изменяют элемен­
ты технологического процесса в целях эконо­
мии определенных ресурсов. В свою очередь, 
псевдоинновации предполагают изменения под 
влиянием краткосрочных колебаний потреби­
тельских предпочтений.
Российский исследователь Ю. В. Яковец 
[2, с. 13-14] развил взгляды Г. Менша и пред­
лагает вьщелять следующие виды инноваций:
• базисные, которые реализуют кр)шнейшие 
изобретения и становятся основой революци­
онных переворотов в технике, формирования 
новых направлений и создания новых отраслей. 
Такие нововведения требуют длительного вре­
мени и крупных затрат для освоения, но обес­
печивают значительный народнохозяйственный 
эффект, происходят они не каждый год;
• улучшающие, которые предусматривают 
реализацию изобретений среднего уровня и 
служат базой для создания новых моделей и 
модификацией данного поколения техники 
(технологии), заменяющих устаревшие модели 
более эффективными либо расширяющих сфе­
ру применения этого поколения, а также суще­
ственно видоизменяющих используемые тех­
нологии;
• микроинновации, улучшающие отдельные 
производственные или потребительские пара­
метры выпускаемых моделей техники и приме­
няемых технологий на основе использования
мелких изобретений, что способствует более 
эффективному производству этих моделей либо 
повышению эффективности их использования;
• псевдоинновации, направленные на улуч­
шение устаревших моделей машин и техноло­
гий. Это лишь закрепляет и усиливает отстава­
ние в техническом уровне производства и про- 
дукіцш.
Оба обозначенных вьнпе подхода к класси­
фикации инноваций носят в существенной 
степени ограниченный характер, а именно: 
Г. Менш и Ю. В. Яковец сосредоточивают свое 
внимание на рассмотрении исключительно тех­
нологических нововведений, используя единст­
венный критерий классификации, в роли кото­
рого выступает степень радикальности иннова­
ции, уровень ее новизны.
Пэвит и Уолкер выделяют семь типов инно­
ваций в зависимости от степени использования 
в них научных знаний и широты их применения 
[3, с. 128]:
• основанные на использовании фундамен­
тальных научных знаний, результаты которых 
находят широкое применение в различных сфе­
рах общественной деятельности;
• опирающиеся на научные исследования, 
имеющие ограниченную область применения;
• разработанные с использованием сущест­
вующих технических знаний с ограниченной 
сферой применения;
• входящие в комбинации различных типов 
знаний в одном продукте;
• использующие один продукт в различных 
областях;
• использующие технически сложные нов­
шества, появившиеся как побочный результат 
крупной исследовательской программы;
• применяющие уже известную технику или 
методы в новой области.
Таким образом, подход Пэвита и Уолкера не 
ориентирован на исключительно технологиче­
ские инновации, и, как следствие, имеет более 
широкую сферу применения. Тем не менее, ему 
также присущ недостаток, связанный с исполь­
зованием для осуществления классификации 
прогрессивных нововведений лишь одного 
критерия.
Ряд российских ученых предлагают подхо­
ды, в основе которых лежит многокритериаль­
ная классификация инноваций. К их числу
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могут быть отнесены подходы П. Н. Завлина,
В. В. Горшкова и Е. А. Кротовой, С. Д. Ильен­
ковой.
Г1. Н. Завлин предлагает классификацию 
инноваций, базирующуюся на семи классифи­
кационных признаках (табл. 1) [4, с. 79].
Таблица I
Классификация нниоваций по II. Н. Завлину
к р и т е р и й  к л асси ­
ф и к ац и и
В и д ы  и н н овац и й
1. О б ласть  п р и м е н е ­
н и я
У п р авл ен ч ески е , о р га ш п а ц и о н - 
ны е, соц и ал ьн ы е , п р о м ы ш л ен ­
ны е
2. Э тап  нау'^шо- 
т ех н и ч е ск о го  п р о ­
гресса
Н аучн ы е, тех н и ч еск и е , т ех н о л о ­
гически е, конструтсгорские, 
п р о и зв о д ств ен н ы е, и н ф о р м а­
ци он н ы е
3. С т еп е н ь  и н тен си в ­
ности
«Б ум » , равн о м ер н ая , слаб ая , м ас ­
совая
4. Т ем п ы  о с у щ е ст в л е ­
ния
Б ы стр ы е, зам ед л ен н ы е , за ту х а ю ­
щ ие, н ар астаю щ и е , р а вн о м ер ­
ны е, с кач к о о б р азн ы е
5. М асш таб  нн нова- 
иий
Т р ан ск о н ти н ен тал ьн ы е, т р ан с н а ­
ци он альн ы е, реги о н ал ьн ы е, 
крупны е, ср ед н и е , м елкие
6. Р езу л ьтати в н о сть В ы со к ая , ср ед н яя , низкая
7. Э ф ф ек ти в н о сть Э к о н о м и ч еск ая , со ц и ал ьн ая , э к о ­
л о ги ч еск ая , и н тегр ал ьн ая
В. в. Горшков и Е. А. Кретова в качестве 
основы своего подхода выделяют такие крите­
рии классификации, как структурная характе­
ристика инноваций и целевые изменения [5, 
с. 5- 6]. С точки зрения первого из обозначен­
ных критериев, инновации подразделяются на 
инновации:
• на «входе» в предприятие;
• на «выходе» из предприятия;
• структуры предприятия как системы, 
включающей отдельные элементы и взаимные 
связи между ними,
В свою очередь, по целевому изменению 
В. В. Горшков и Е. А. Кретова выделяют тех­
нологические, производственные, экономиче­
ские, торговые, социальные нововведения, а 
также инновации в области управления.
Подход С. Д. Ильенковой к ктассификации 
инноваций определенным образом перекли­
кается с рассмотренными выше подходами 
Г. Менша и Ю. В. ІІковца. В качестве одного из
критериев своей классификации С. Д. Ильенко­
ва обозначает глубину вносимых изменений и 
выделяет радикальные (базовые), улучшающие 
и модификационные инновации. В го же время 
в данно.м случае указанный критерий класси­
фикации имеет более широкую сферу примене­
ния, поскольку не предназначается для харак­
теристики исключительно технологических 
нововведений. Основное же отличие классифи­
кации инноваций по С. Д. Ильенковой (табл. 2) 
от подходов I’. Менша и Ю. В. Яковца заклю­
чается в том, что обозначенная классификация 
является многокритериальной и предусматри­
вает выделение групп прогрессивных нововве­
дений не только исходя из глубины вносимых 
изменений, но и с точки зрения таких критери­
ев, как технологические парамегры, новизна, 
место на предприятии и сфера деятельности 
[6, с. 45]. Кроме того, место на предприятии как 
классификационный признак в рамках подхода
С. Д. Ильенковой фактически аналогично по 
смыслу структурной характеристике иннова­
ций, выделяемой в качестве критерия класси­
фикации В. В. Горшковым и Е. А. Кретовой.
Таблица 2
Классификация инноваций по С . Д . Ильенковой
К р и тер и й  к л асси ­
ф и к ац и и
В и д ы  и н н овац и й
1. Т ех н о л о ги ч еск и е  п ара­
м етры
П р о д у кто вы е, п р оц ессн ы е
2. Н овизна Н овы е д л я  о тр асл и  в м и ре , 
новы е д л я  о тр асл и  в стран е , 
новы е для п р ед п р и яти я
3. М есто  на  п ред п р и яти и И н н овац и и  на  «входе» , и н н о ­
вации на  « вы ходе» , и н н о в а ­
ци и  си стем н о й  стр у кту р ы
4. Г лубина вн о си м ы х  и з­
м ен ен ий
Р ад и кальн ы е (б азо вы е), у л у ч ­
ш аю щ и е, м о д и ф и к ац и о н н ы е
5. С ф ера  д еятел ьн о сти Т ех н о л о ги ч еск и е , п р о и зв о д с т ­
венны е, экономические, то р ­
говы е, соц и ал ьн ы е , в о б л а с ­
т и  угіравленйя
Рассматривая различные подходы к класси­
фикации инноваций, необходимо учитывать, 
что такого рода классификация имеет сущест­
венную практическую значимость, поскольку 
обладает потенциальной способностью дать 
детальное представление о характеристиках 
того или иного прогрессивного нововведения.
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А это, в свою очередь, необходимо для осуще­
ствления адекватной поддержки со стороны 
белорусского государства, внедрения иннова­
ций на предприятиях страны.
Таким образом, построение классификации 
инноваций и ее соответствующее юридическое 
закрепление на государственном уровне пред­
стают в качестве важных условий эффективной 
инновационной политики. В связи с этим для 
обеспечения единообразия и высокой степени 
четкости процесса принятия обозначенных ре­
шений представляется целесообразным закре­
пить критерии классификации и соответст­
вующие им виды инноваций в рамках Государ­
ственного стандарта Республики Беларусь 
«Классификация и кодирование инноваций».
Кодирование нововведений необходимо для 
обеспечения краткой и в то же время достаточ­
но исчерпывающей информации об их основ­
ных характеристиках. Его предлагается осуще­
ствлять посредством набора цифр, располо­
женных в определенной последовательности. 
Каждая из цифр указанного набора должна 
обозначать принадлежность инновации к опре­
деленному виду новшеств в рамках их класси­
фикации по тому или иному критерию. В свою 
очередь, последовательность цифр в отмечен­
ном наборе должна соответствовать последова­
тельности расположения критериев классифи­
кации инноваций в указанном стандарте. Таким 
образом, кодирование инноваций в соответст­
вии с предлагаемым подходом может быть оха­
рактеризовано как своего рода наглядное про­
явление многокритериальной их классифи­
кации.
С учетом рассмотренных подходов различ­
ных исследователей и ситуации в Республике 
Беларусь в обозначенном отечественном стан­
дарте видится целесообразным закрепить сле­
дующую последовательность критериев клас­
сификации прогрессивных нововведений и со­
ответствующие им виды инноваций:
1. Уровень новизны инновации:
1.1. радикальные;
1.2. улучшающие.
2. Масштаб новизны инновации:
2.1. новые в мировом масштабе;
2.2. новые в республике;
2.3. новые для отрасли в республике;
2.4. новые для предприятия.
3. Характер инновации:
3.1. продуктовые;
3.2. процессные;
3.3. организационные;
3.4. экономические;
3.5. социальные.
4. Частота применения инновации:
4.1. разовые;
4.2. повторяющиеся.
5. Сфера народного хозяйства, где внедря­
ется инновация:
5.1. материальное производство;
5.2. наука;
5.3. сфера услуг;
5.4. социальная сфера.
6. Область применения инновации:
6.1. для внутреннего применения на пред­
приятии;
6.2. для накопления на предприятии;
6.3. предназначенные для продажи.
7. Форма инновации:
7.1. открытия, изобретения, патенты;
7.2. рационализаторские предложения;
7.3. ноу-хау;
7.4. товарные знаки, торговые марки, эмб­
лемы;
7.5. новые документы, описывающие тех­
нологические, производственные, управ­
ленческие процессы, конструкции, струк­
туры, методы.
8. Вид эффекта, получаемого в результате 
внедрения инновации:
8.1. экономический;
8.2. экологический;
8.3. научно-технический;
8.4. социальный;
8.5. интегральный.
Так, инновация с кодом 11221115 будет 
представлять собой радикальное прогрессивное 
нововведение, новое в мировом масштабе, про­
цессного характера, повторяющееся, внедрен­
ное в сфере материального производства, пред­
назначенное для внутреннего применения на 
предприятии, имеющее форму патента и даю­
щее интегральньш эффект. Код 23121121 будет 
характеризовать инновацию как улучшающую, 
новую для отрасли в республике, продуктового 
характера, повторяющуюся, внедренную в сфе­
ре материального производства, предназначен­
ную для внутреннего применения на предпри­
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ятии, имеющую форму рационализаторского 
предложения и дающую экономический эффект.
В Ы В О Д
Значимость предложенного кодирования 
инноваций состоит в том, что его закрепление 
на уровне стандарта Республики Беларусь по­
зволит автоматизировать процесс нахождения и 
отбора прогрессивных нововведений. А это, в 
свою очередь, потенциально способно принес­
ти значительный экономический эффект и су­
щественно активизировать инновационную 
деятельность в республике.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РИСКОВ 
И НАДЕЖНОСТИ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ
Асп. ДРОЗДОВСКАЯ о . г .
Белорусский национальный технический университет
В современных условиях рынок транспорт­
ных услуг характеризуется превышением пред­
ложения услуг относительно спроса на грузо­
перевозки, что способствует развитию конку­
рентной борьбы предприятий данной отрасли. 
Задача экономичной и успешной реализации 
провозных возможностей в условиях конкурен­
ции стала одной из главных. Важньпии усло­
виями ее решения являются быстрая реакция на 
изменение запросов потребителей, снижение 
затрат на производство транспортных услуг и 
повьппение их качества. К качеству услуг по 
перевозкам несомненно относится их надеж­
ность, которая непосредственно зависит от 
снижения рисков, и в первую очередь, логисти­
ческих.
Логистика определяется как подход к уп­
равлению различными потоками в любых видах 
деятельности и направлена на оптимизацию 
методологии управления данными потоками. 
Возможность отклонения в движении потоков 
под влиянием различных факторов называется
логистическим риском. Данное движение по­
токов может быть выражено' в таких показате­
лях, как, например, срок доставки, периодич­
ность поставки, объем, номенклатура матери­
ального потока и др. Логистика позволяет оп­
тимизировать их значение и возможность 
отклонения значения различных показателей от 
оптимального.
Применение логистического подхода к уп­
равлению деятельностью автотранспортного 
предприятия (АТП) становится объективной 
необходимостъю и способствует повьииению 
надежности его функционирования, за счет ко­
ординации деятельности подсистем предпри­
ятия. С одной стороны, АТП является потреби­
телем отдельных материальных потоков, ко­
нечным звеном соответствующей логистиче­
ской цепи, а с другой -  элементом внешних или 
интегрированных микро- и макрологистиче- 
ских систем, обеспечивающим связь между 
звеньями логистической цепи. Сбой в работе 
хотя бы одного элемента логистической систе-
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